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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɰɟɩɨɱɤɚɦɢ
ɩɨɫɬɚɜɨɤɪɚɡɜɢɬɢɟɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
Ȼɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɤɥɸɱɨɦ ɤ ɪɨɫɬɭ ɦɢɪɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɫɥɭɠɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɢɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɢɦɢɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪȼɋɒȺɢɜȿɜɪɨɩɟɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɬɪɚɬɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɢȼȼɉɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɪɚɫɬɭɬɢɩɪɢɷɬɨɦɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣȼɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɢɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚ
ɷɬɢɡɚɩɪɨɫɵɢɡɚɜɨɟɜɚɬɶɩɨɡɢɰɢɢɧɚɦɢɪɨɜɨɦɪɵɧɤɟ
ȼɧɟɞɪɹɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɧɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɩɨɞɨɛɧɵɟɪɵɧɨɱɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɛɭɞɭɬɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹɟɳɟɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛɵ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɨɤɪɚɬɢɬɶɜɪɟɦɹɩɭɬɢɬɨɜɚɪɚɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɤɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
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ɩɟɪɢɨɞɵɜɜɟɞɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɜɊɎɈɩɪɟɞɟɥɟɧɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɩɟɪɟɯɨɞɨɦɧɚɆɋɎɈɢ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɜɜɟɞɟɧɢɹɆɋɎɈɜɊɎ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ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ɉɟɪɜɚɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɮɨɪɦɚɭɱɟɬɚɩɨɹɜɢɥɚɫɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɪɨɠɞɟɧɢɟɦɪɭɫɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɝ
ɜ ɤɧɹɠɟɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɚɪɹɠɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɭɱɟɬɚ ɤɚɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚɆɢɧɨɜɚɜ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɧɟɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɨɳɭɳɚɹ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɫɬɨɤɚ ɢ ɡɚɩɚɞɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɜ ɊɎ ɤɚɤ ɧɚɭɤɚ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;,; ɜ>ɫ@ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɛɳɟɫɬɜɚɜɨɜɫɟɯɟɝɨɨɛɥɚɫɬɹɯɨɫɧɨɜɵ
ɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɩɟɪɟɦɟɧɵɢɬɚɤɠɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɪɹɞ
ɩɪɨɛɥɟɦɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɫɨɦɧɟɧɢɣ
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɜ ɊɎ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɋɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɦɟɬɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬȺɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɞɚɥɚɛɵɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɛɥɟɝɱɢɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɬɨɞɢɤɢɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɨɬɨɦɭ
ɤɚɤɨɛɭɱɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɨɛɹɡɚɧɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɨ
ɫɛɥɢɠɟɧɢɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɫɆɋɎɈ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ
ɫɟɛɹɩɪɢɧɰɢɩɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɋɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɟɧɵɜɞɚɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɢ ɬɞ > ɫ@ȼ  ɝɨɞɭ
ɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɩɪɢɦɟɧɢɦɵɦɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɎɩɟɪɜɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɚɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɭɬɜɟɪɞɢɥɨɩɪɢɤɚɡʋ ɧɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢɆɋɎɈɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>ɫ@ȼ
 ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɋɎɈ ȼ
ɩɟɪɢɨɞɜɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɆɋɎɈɜɊɨɫɫɢɢɛɵɥɨɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɨɜɵɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɞɟɥɨɜɚɹ
ɪɟɩɭɬɚɰɢɹɭɫɥɨɜɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɟɝɦɟɧɬɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɂɡɭɱɚɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɆɋɎɈ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɆɋɎɈ – ɷɬɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɂɡ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɩɪɢɧɰɢɩɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɭɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɛɚɡɢɪɭɹɫɶɧɚɞɨɩɭɳɟɧɢɢɨɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɚɧɧɵɣɩɪɢɧɰɢɩɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɤɨɦɩɚɧɢɢɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɩɪɟɪɜɚɬɶ
ɟɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɢɥɢɠɟɟɫɥɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɵɧɭɠɞɟɧɨɡɚɤɪɵɬɶɫɜɨɸɮɢɪɦɭɢɡ-
ɡɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɌɚɤɠɟɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶɢɞɟɬɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɮɚɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɬɨɦ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɜɤɨɬɨɪɨɦɛɵɥɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɮɢɧɚɫɨɜɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɵɭɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɞ ɗɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɱɬɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɆɋɎɈɢɡ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɥɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɧɟɞɪɟɧɢɟɆɋɎɈ–ɷɬɨɫɟɪɶɟɡɧɵɣ©ɲɚɝªɧɚɩɭɬɢɤɪɚɡɜɢɬɢɸɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɮɢɪɦɚɦɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ
ɆɋɎɈɈɞɧɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɆɋɎɈ
1. ɊɋȻɍ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɆɋɎɈ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɊɋȻɍ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ ɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ ɫɱɟɬɨɜɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɆɋɎɈ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ ɧɟ
ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ Ⱥ ɬɨɱɧɟɟ, ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ ɫɱɟɬɨɜ ɜ ɆɋɎɈ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɚɧɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟɫɱɟɬɚɞɨɯɨɞɵɤɚɩɢɬɚɥɚɤɬɢɜɵɢ ɬ ɞ
2. ɋɥɨɠɧɨɫɬɢɚɞɚɩɬɚɰɢɢɆɋɎɈɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
3. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɨɛɭɱɟɧɢɢɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
4. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
5. ɇɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɢ ɩɨɥɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɬɤɪɵɬɨɦɞɨɫɬɭɩɟ
6. ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɜɊɨɫɫɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɭɱɟɬɚ– ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭɉȻɍ
– ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɱɟɬɚɜɫɬɪɚɧɟɨɞɧɚɤɨɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɤɆɋɎɈɛɭɞɟɬɨɡɧɚɱɚɬɶɨɬɤɚɡ
ɨɬ ɉȻɍ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɭɱɟɬɚ ɭɦɟɧɶɲɢɬ ɦɢɪɨɜɭɸ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ
ɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɵɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɟɢɦɟɸɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɭɱɟɬɚ
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7. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɧɢɬɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɦɚɥɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɆɋɎɈ Ⱥ
ɬɚɤɠɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɜɨɩɪɨɫɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɆɋɎɈɞɥɹɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɰɟɥɟɜɚɹɚɭɞɢɬɨɪɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɪɵɧɨɤ>@
ɋɚɧɤɰɢɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɟ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɊɎ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢ ɫɜɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɮɢɪɦɵɨɝɪɚɧɢɱɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɢɯɪɚɛɨɬɵɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢɈɞɧɚɤɨ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɦɨɠɟɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɢɪɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɷɦɛɚɪɝɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɡɚɩɪɟɬ ɜɜɨɡɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ©ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɜɢɞɨɜª ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɫɬɪɚɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɜɟɥɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɝɗɦɛɚɪɝɨɩɨɡɜɨɥɢɬɜɵɬɟɫɧɢɬɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɜɪɟɡɭɥɶɬɚɟɱɟɝɨɦɨɠɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɹ ɪɵɧɨɤɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ. ɌɚɤɜɫɟɧɬɹɛɪɟɝɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɊɨɫɫɢɢɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɧɚ
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